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Abstract
Ziehe ich die in den obigen Kapiteln dargelegten Versuchsergebnisse zusammengefasst in
Betracht, so ergibt sich Folgendes : Bei der Anwendung einer bestimmten Dose Atoxyl an Meer-
schweinchen fallen das aussere und Mittelohr, der Vorhof und die Bogentgange keinen, der N.
cochlearis und sein Endorgan aber bestimmten pathologischen Veranderungen anheim. Im Fol-
genden will ich die an den Versuchstieren in allen Labyrinthteilen nachgewiesenen histologischen
Veranderungen kurz zusammengefasst schildern und sie gleichzeitig den in der bisherigen Liter-
atur niedelgelegten Befunden vergleichend gegenuberstellen :
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